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展示期間中も活動し続ける日本各地の現場へ行き来する日々のドキュメントである。 
この作品は自分を被験者として、人間の日常と非日常を改めて見つめるものとなり、 
次なる活動につなげていく起点となった。 
 
共感する力をもとに構築されていく北澤の活動は、 
今後、これまでアートが直接関連しなかった場へも関わっていく機会を得ていくであろう。 
社会の中で実践を重ね、自己考察しながらアートプロジェクトを現代社会の中で機能させ、 
評価されるべきものへと確立させ、 
これまでにないアートの姿を創り出していくであろう。 
 
北澤潤は、現代社会の中における新たなアートの分野に挑戦する優秀な表現者である 
と、評価し、審査会一同は合格と認めた。 
